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िर एक ज्रीि जंतु अपने आप में सोचता िै रक िि दसूरों 
से बडा िै। इसका एक उदािरण िै सालों से पिले ललख्री 
कछुआ एिं खरगोश की किान्री। अपने अिं भाि से िारे 
िुए खरगोश और अपने आत्मविश्वास और समपषिण से 
ज्रीता िुआ कछुआ। िर एक आदम्री में एक कछुआ और 
खरगोश जैसा व्यगक्तत्व िोता िै।
अपना ज्रीिन एक प्रवतरोगगता समझकर िम िर एक 
हदन दौडना शरुू करत ेिैं। अपना विजर अपन ेिाथ में िै। 
िम रकस तरि स ेभ्री शगक्तमान रा प्रवतभाशाल्री िोन ेपर 
भ्री िमारे मन की अिस्ा िमें ज्रीतन ेरा िरान ेकी स्स्वत 
तक पिंुचात्री िै। कछुआ दौडान ेमें अच्ा निीं िै, लरेकन 
खरगोश अच्ा िै। इस सािचरषि में दोनों को चनुौत्री देना 
िाथ्री जसै ेआदवमरों के ल ए तमाशा िै। अिं भाि स ेभरा 
िमारा मन अपन ेज्रीत को सवुनलचित कर कछुआ जसेै स्रीधा 
– सादा सिरोगगरों के साथ दौडना शरुू करत ेिैं। खरगोश 
जसै ेअस्स्री प्रवतशत आदम्री प्रवतरोगगता को तचु् मानकर 
नींद में डूब जात ेिैं। लरेकन कछुआ जसैा स्रीधा सादा लोग 
अपन्री बलि्रीनता को समझकर अपन ेकाम (प्रवतरोगगता) 
में डूब जात ेिैं। नींद के बाद उडनिेालों को ज्रीत गए कछुए 
को देखकर अपन ेबारे में समझन ेका अिसर वमलता िै। 
लरेकन बिुत देरी िोन ेके कारण इसका कोई िल निीं िै।
कोई भ्री प्रवतरोगगता िो, रा दैनंहदन काम िो 
आत्मविश्वास के साथ अपने व्यगक्तत्व को अपनाना 
चाहिए। प्रवतरोगगता में ज्रीत लेना िमारा लक्ष िै। िाथ्री 
जैसे अनेक लोग िमारे ब्रीच में िै। उनको प्रोत्ािन देना 
िमारा काम निीं िै। काम जैसा भ्री िो, छोटा रा बडा – 
िमारा लक्ष लसिषि  ज्रीत िै। आत्मविश्वास के साथ अपने 
व्यगक्तत्व को समझकर कोई भ्री प्रवतरोग्री से लडना 
चाहिए। िमें समझना चाहिए रक िाथ्री, खरगोश, कछुआ 
– रि तो िम ि्री िैं।
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